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Edictos.
Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
. Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armnda,
ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del sub
marino C-2, verificada en E de agosto de 1930 por el
ClapitIlln de Cni beta D. Pablo Ruiz Marset al Jefe de
igual empleo D. Fernando Pérez Cayetano.
Madrid, 25 del junio de 1932.
GIRAI..
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de lm Ar
mada y de la Be naval principal de Cartagena.
Organización.
Excmo. Sr.: \ ista la propuesta del C•omandante del
crucero Libertad, cursada por el Comandante General de
la Escuadra, exponiendo la necesidad del aumento de un
Auxiliar segundo de Artillería a la dotación del citado bu
que, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de P2rsona1, Intendencia General y
Estado Mayor de la Armada, se ha servido disponer que
sin aumentar la plantilla global de los Auxiliares segundos
de Artillería, se aumente uno de ellos a cada uno de
los cruceros tipo Libertad, compensándose los haberes
eventuales de ese personal con los de la baja de un Auxi
liar segundo naval y dos terceros Maquinistas en la dota
ción del remolcador Cíclope, según lo dispuesto en las Or
denes ministeriales de 20 de abril y 6 de mayo último, res
pectivamente.
Madrid. 25 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Comandante General de la Escuadra. Contralmiran
te jefe de la Sección de Personal, Intendente General (le
Marina e Interventor Central del Ministerio.
•■••■••■1011=1••■••••■••■•1.
Circular.--lixemo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de
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Sanidad de la Escuadra, elevada por la Comandancia Ge
neral de la misma, en relación con las modificaciones a in
troducir en el artículo 6." del Reglamento provisional del
personal de fogoneros de la Armada (D. O. núm. 116),
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por las Secciones de Sanidad y Máquinas y por el Estado
Mayor de la Armada, se ha servido disponer que el citado
artículo 'quede redactado en la forma siguiente :
Artículo sexto. Las condiciones físicas que ha de re
unir el personal de fogoneros y las reglas a que han de su
jetarse los reconocimientos médicos para su ingreso y con
tinuación en el servicio, serán las siguientes :
1 .a A los fogoneros de la Armada, en todas sus clases,
se aplicará el cuadro vigente de enfermedades y defectos
físicos que son causa de inutilidad para el servicio del per
sonal de marinería, con las modificaciones que se anotar
a continuación.
2.3 La talla mínima que habrá de exigirse será de 1,6o
metros, y el perímetro torácico excederá en 5 ez-ntínic
tros a la hemitalla.
La medición del perímetro se efectuará en la forma que
determina la Orden ministerial circular de 19 de febrero
de 1930 (D. O. núm. 48).
3.a Integridad absoluta del aparato circulatorio y res
piratorio, comprobada clínica v radioscópicamente.
4.a El aparato de la visión deberá encontrarse en per
fecto estado de integridad anatómica y funcional, debien
do alcanzar una agudeza visual, por lo menos, de 2/3 de
la normal en ambos ojos.
La agudeza visual se determinará por medio de los ca
racteres de la escala ¿ptica de Mecker Masselón ; en los
casos de anomalías de la refracción debe ser obtenida, pre
cisamente, sin la previa corrección de lentes.
5.a El aparato de la audición se encontrará en perfecto
estado de integridad anatómica y funcional y con una agu
deza auditiva normal.,
6.a En el acto del reconocimiento no deberán padecer
afección sifilítica o venérea ni enfermedad alguna que re
quiera hospitalización a bordo o en tierra.
7.a También se comprobará en el mismo que los anillos
abdominales no se encuentren dilatados en forma que
pueda ser considerado el individuo como predispuesto a
sufrir hernias.
8.a Se considerará corno falta de aptitud física, y por
tanto inepto para fogonero en todas sus clases, el que
como consecuencia de enfermedad esté sin prestar servicio
durante sesenta días en un semestre o noventa al ario.
Se exceptuarán los días de baja o licencia como conse
cuencia de accidentes, lesiones o heridas sufridas en actos
(lel servicio.
9•a El reconocimiento para ingreso como fogonero y
en los casos de enganche de éstos, se verificará por una
Junta compuesta por tres Médicos que levantarán acta
individual del resultado. En la citada Junta tomará, a te
ni)r de lo anteriormente dispuesto, las medidas oportunas
para el reconocimiento radioscópico y radiográfico que pu
diera precisarse.
lo. El personal de aprendices fogoneros será recono
cido durante su período de prácticas, por lo menos, cada
dos meses por el Médico o Médicos de la dependencia, ha
ciendo la anotación en la libreta correspondiente, y pasan
do relación numérica del resultado a la Jefatura. El per
sonal de fogoneros, en todas sus clases, será reconocido
semestralmente por el Médico (lel buque o dependencia en
que se encuentre destinado, y en donde haya más de un
Médico, por los que existan, no pasando de tres, estampán
dose los datos del resultado del reconocimiento en la hoja
sanitaria, bajo la firma del Médico de mayor empleo y an
tigüedad que lo haya practicado. Este extenderá y firmará
asimismo el estado con la relación numérica de los recono
cidos.
"
El mismo reconcimiento sufrirá el personal cada vez que
le corresponda ascender.
11. El que haya cumplido cincuenta años y se encuen
tre en las condiciones que. expresa el artículo 42 de este
Reglamento sufrirá el reconocimiento en los términos que
en el mismo se indican.
La hoja sanitaria que debe figurar en la libreta de los
fogoneros y el estado numérico de los reconocidos, serán
los modelos que figuran en este Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1932.
Señores...
=0 =
G1RAI-.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado a con
secuencia de instancia elevada por el Capitán de Fragata
D. José María Sánchez Ferragut en súplica de rectifica
ción de antigüedad en su empleo por no haberse dado al
ascenso la vacante producida por haber sido nombrado Jefe
del Estado Mayor el Vicealmirante D. .Francisco Javier
de Salas y González, el Gobierno de la República, de con
formidad con el dictamen emitido por el Asesor de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dis
poner, por consiguiente, sean rectificadas las antigüeda
des de los Jefes y Oficiales que a continuación se relacio
nan, asignándoles las que al frente de cada uno se indican,
correspondiéndoles percibir el sueldo a partir de las revistas
administrativas que se mencionan.
Madrid, 2.5 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
EMPLEO
Capitán de Navío
Idem
Idem
Capitán de Fragata
Idem
Idem
Idem
Capitán de Corbeta. • • • • • •
ldem
Idem
Idem.....
Idem
Teniente de Nav.o
Idem
Idem
Idem
Mem
Itlem
ldem
Idem
Idein
# • • .....1 • •
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Relación de referencia.
NOMBRES Y APELLIDOS
D Venancio Pérez Zorrilla.
» Juan Carre y Chicarro
» Fernando Delgado y Otaolourruchi
» José M a Sánchez Ferragut
» Rodrigo Núñez de la Puente
» Casimir° Carre y Cliicarro
» Fausto Escrigas Cruz
• Francisco Pemartin Sanjuan
• Miguel Buiza y Fernández Palacios
» Fernando Bustillo Delgado
» Enrique Guz nán Hernández
» Isidro Saiz Corratge.
» Carlos Llullié Alegret.
Manuel Cervera y Cabello
» Gerardo López de Arce
Ramón Guitart de Virto
» Alfonso Alfar() y del Puello • •
» José Luis Pérez Cela
• RamónOjeda López
» Aladin Rubio Hernández.
» Julio \rizoso Lopéz
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Antigüedad que se otorga
22 septiembre 1931 . • • .
30 octubre 1931
3 marzo 1932
22 septiembre 1931
3 marzo 1932
.. .. • •
Revista desde la que
debe empezar el abono
de sueldo
! Octubre 1931.
I Noviembre 1931.
. Abril 1932.
t ctubre 1931.
Al servicio otros Minis
terios.
3marzo 1932
19 abril 1932
30 octubre 1931
5 febrero 1932
19 abril 1932
22 mayo 1932
5 febrero 1932
30 octubre 1931
5 febrero 1932
5 febrero 1932
10 marzo 1939
26 trarzo 1932
5 abril 1939
6 abril 1932
19 abril 1932
21 abril 1932
! Abril 1932.
Mayo 1932.
Noviembrs 1931.
Marzo 1932.
Mayo 1932.
Junio 1932.
Supernumerario.
Noviembre 1931.
Marzo 1932.
Marzo 1932.
Abril 1932.
Abril 1932.
Mayo 1932.
Mayo 1932.
Mayo 1932.
I Mayo 1932.
•••
Dispone. que el Teniente de Navío D. Antonio Díaz y
González-Aller pase destinado al buqtle portaaviones Dé
dalo.
27 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes d las Bases navales principales de
Ferrol y Cartweni. e Intendente General de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Como consecuencia a la modificación de la
plantilla de destinos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Archivos, dispuesta por Orden ministerial de 18 del ac
tual (D. O. núm. 146), el Gobierno de la República ha
tenido a bien disponer que el Auxiliar segundo D. Ernesto
llernández García cese de prestar sus servicios en la Es
cuela de submarinos y pase a continuarlos a la Estación
de submarinos, quedando, asimismo, modificada en este
sentido la Orden ministerial de 24de abril último (DIARIO
OFICIAL número 106).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 25 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. ContralinHmte jefe de la Sección de Personal,
ViczalmiraniP Je íe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Intervetor Central del Ministerio.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada por
la Mecanógrafa de la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas doña Carolina Alonso Her
ba en súplica d; que se deje sin efecto la Orden ministe
rial de 2 de noviembre de 1931 (D. 0. núm. 253), en lo
que se refiere al nombramiento de su actual clase para ser
restituida a la anterior de Mecanógrafa de este Ministerio,
Por las razones que aduce, el Gobierno de la República,
visto lo informado por la precitada Dirección General y
Sección de Personal y de conformidad con lo propuesto
F°1 la Asesoría del Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la petición de referencia, declarando firme y subsistente la
Orden ministerial recurrida, y disponer, asimismo, que se
guidamente cese de prestar sus servicios la solicitante en
la jefatura de los Servicios Técnico-industriales de Arti
lLría y haga su urgente presentación en la repetida Direc
ción General para tomar posesión del destino que por la
misma se le asigne.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, 25 de junio de T932.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal y
de la jurisdicción de Marina en Madrid, General Tefe de
los Servicios Técnico-industriales de Artillería, Director
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas. In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de Antonio
Abad Rodríguez Pérez en súplica de haber de retiro por
haber servido en la Armada en los años 1884 a 1887 como
marinero por campaña <le cuatro años, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por el Ne
gociado de Haberes pasivos y Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar la instancia de referencia por ca
• recer el interesado de todo derecho a pensión de retiro, con
arreglo a las leyes que regían en aquella época y a las
actuales.
Madrid, 25 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Sección dv Personal.
Señores...
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Seccióp de Personal, Intendencia Ge
neral e Intervecién Central. se ha servido aprobar el pre
supuesto formulado por la Casa Moren, de esta capital, y
disponer que en sus talleres se efectúe la reparación de la
máquina de escribir "Underwood". modelo 3/n4. núme
ro 292466, al servicio de la Secretaría de la Sección de
Personal.
A dicho fin se concede un crédito de 200 pesetas, que
abonarán con cargo al concepto "Material de inventa
rio", número 46, del capítulo 4.°, artículo 2.°. del vigente
presupuesto, una vez realizada la obra, que será inspeccio
nada por la misma comisión que efectuó su reconocimiento
Comandante de Ingenieros D. Jaime González dc Aledo
y Comandante de Intendencia D. José Gutiérrez del Alamo.
Madrid. 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Intendente General de Marina e Interventor Central (Id
Ministerio.
señores_
..1•■•••• = = o= =
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repalic;1, de con f(n--
midad con lo nropuesto por la Sección de Material. ha
tenido a bien disponer se remita a este Ministerio, por las
Autoridades de quien correspondan. relación de los Maes
tres v cabos radiotelegrafistas que no tengan dos años de
embarco.
Madrid, z8 junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. 1-fe interino de la Sección de Material, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferro?.
Cádiz y Cartagena. Comandante General de la Escuadra
y Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
. .
Señores...
SFR VTCTO TtCNTCO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA. NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de kL
Armada D. José Emilio Díez e Hidalgo cese en el destino
de Jefe de Trabajos del Ramo d2 Ingenieros e Insyeccio
nes en la Base naval principal de Cádiz, para que fué nom
brado por Orden ministerial de 17 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL número 70), y pase a ocupar el de la Inspec
ción de Cádiz, en la que cesa el Comandante del propio
Cuerpo D. Antonio Galvache y Cerón,--el..cuaLqueda-.en- _
situación de disponible forzoso, con residencia en Madrid.
Madrid, 29 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiv, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
•
Señores...
= =O=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Circular.–Exemo. Sr.: La Orden ministerial de 18 del
corriente mes (D. O. núm. 145) autoriza a todos los. fa
vorecidos con el beneficio de examen de suficiencia a pre
sentarse en la primera convocatoria general que se
anuncie para Ingreso en cualquiera de las diferentes
.‘caclemias de la Armada, a cuyo fin y cen: objeto de evi
tar el perjuicio -que pudiera ocasionarse a quienes, al lle
gar esa ocasión excedieren de la edad al efecto señalada,
amplía ésta en tres años.
L9 prevenido en esa disposición, dado su. carácter ge
neral, no tiene excepción alguna, y por consiguiente al
canza a D. _Enrique Jiménez Pedemonte., a quien por Or
den circular de 14 del pasado mayo (D. O. núm. 118) y
en atención a habérsele otorgado con anterioridad el in
dicado beneficio, se le ha concedido el derecho a pesen
tarso a examen 'en la Escuela de alumnos de Infantería
ele Marina.
Por tal motivo y considerando que resulta incongruen
te y perjudicial para el Estado la adIrnisn de nuevos
alumnos en la Escuela de un Cuerpo declarado a extin
sin que per otra parte se cause lesión.. al derecho
lue aquél tiene reconceido, toda vez que podrá ejercitar
lo en la primera convocatoria que se anuncie para ingre
so en las demás Academias de la Armada, desaparecien
do con ello la razón fundamental que determinó la Or
den ministerial de 14 de mayo último, el Gobierno de la
República se ha servido disponer quede sin: efecto dicha
dispRsicik5n, pudiendo el interesado, si así lo desea, aco
gerse en la ec1si4 oportuna a los beneficios 'que puntua
liza el número 2.° de la también citada Orden ministerial
dn 18 dél enrriente mes.
Lo que participo a V. E. para su oonocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 25 de juni6 de 1932.
Señores...
PIRAL.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
loo de su sueldo, durante cuatro años, a partir de la re
vista administrativa del mes de marzo último, al Teniente
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de Navío D. Melchor Ordónez Mapelli, por haber perma
necido embarcado durante más de dos años en buques sub
marinos en tercera situación.
Madrid, 25 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendent General de Marina, Ordenador de Pa
gos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
:Excnio. Sr.: El. Gobierno de: 'a Rep.Wie.a, de conform.”
dad con lo propuesto por la Sección, de Infantería de
Resí'ña de
Marina y lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien cgneeck:r al perronal de Ayudantes Auxiliares que
Fk exp resa. 1í:3 quinquenios y an ualidailes que al frente
de cada uno se indican y a partir su abon.-) de las revis
tas administrativac que al frente de cada uno se in
dican.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de
Pages e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
refereiic
«IMMO.
CLASE
Piller. Ay. Aux. de I •a
Idem... ••• .•• ••• •••
Mem. •• •• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• .••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• .•• ••.
Idem. •• ••• ••• ••• ••• •••
Idem.•• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Mem._ ... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• .••
lueni ••• ••• •••
••• •••
... ••• •••
••• •••
Mem._ ... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •.•
Idem... .•• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
•••
Idem... ••• ••• ••• •••
•••
Mem._ ••• ••• ••• ••• •••
Mem._ • • • • • • • • • ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Tdern... .•• ••• •••
.•• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
'dem... ••• •.• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
••
Av. Atix. de T!.
Idem... •••
•••
•••
'dem... ••• •••
ídem- ••• •••
ldem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ••• 1••
•••
• • •
•• •
•••
• • •
• ••
• ••
• • • • • • • • • •
••
• • •
• • • • • •
• • • •••
N O M R E S
D. Antonio Juan Verdera...
D. Antonio Juan Verdera... ••• •••
D. julio García Sáez... ••• ••• •••
D. Julio García Sáez... ... •••
D. Modesto Carbonell Roig...
D. Modesto Carbonell Roig...
D. Norberto Corachán Armero...
D. Norberto Gorachán Armero...
D. José Moure González...
D. José Moure González...
D. José Sánchez Castaño...
D. José Sánchez Castaño... ••• •••
D. Arsenio Prieto Valdés... ••• •••
D. Arsenio Prieto Valdés... •.• •••
D. Juan Carreño Castilla •• ••• •••
D. Juan Carreño Castilla
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•
•• •••
•• •••
•••
••
•
• •• •••
• •• •••
• • •
• ••
• • • • • •
• • •
D. José Segundo Crespillo...
D. José Segundo Crespillo... •••
D. Fernando Gómez Charlo... •••
D. Fernando Gámez Charlo... •••
D. Angel Blanco Ligüeri...
D. José Sánchez Rodríguez...
D. José Sánchez Rodríguez..
D: 'Federico Urefla IRomero..
D. Guil12rmo Cabo Periñán..
D. José Vega Cabanas... . ••
D. José Vega Cabanas...
D. Juan Soler Torrejón...
D. .ruan Soler Torrejón...
D. Manuel González Hidalgo.
D. Manuel González Hidalgo...
D. Luis Serra Fernández... ..
D. Luis Serra Fernández...
D. José Pascual López... ...
D. José Pascual López... ...
D. Francisco Díaz Besada...
I). Manuel Gómez Gómez...
D. Manuel Gómez Novel...
D. Manuel Guerrero Soto... •••
D. Juan Benítez Gutiérrez..,
D. Francisco Ruiz Gutiérrez...
D. Antonio Sánchez Díaz...
•••
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• ••
•••
•••
.• •
• •
•••
• • • • •
• • •
• ••
• • •
• •
• ••
• • •
• • •
•
•
••
••.
•••
•••
•
• •
• • •
•••
• • •
• • •
. . .
• •
• •••
•
••
• •
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D. Luis Mercado Ortas...
1). José Romero Menénedz...
•••
• • •
•
•
• • • •
• •• • • •
••• ••• •••
• • • • •
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. . .
Quinquenios y anualidades
que se les concede
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2• quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
• • •
• •
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
z quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
2: quinquenios
2 quinquenios
2 quinqmenios
2 quinquenios
2 quinquenios
Y
Y
y
y
y
Y
Y
Y
Y
Y
y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
12
13
II
12
12'
13
'2'
13
13
14
II
12
II
12
II
12
II
12'
II
12
II
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anlelades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anIdades.
anldades.
anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
1.0 de enero de 1932.
I." de abril de 1932.
I o de enero de 1932.
1.0 de febrero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de abril de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de marzo de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de agosto de 193,2.
1.1 de enero de 1932.
I.0 de julio de 193...
1 u de enero de 1932.
I.° de junio de 1932.
1.9 de enero de 1932.
1.° de agosto de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de abril de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I." de abril de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
Le de junio de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1.0 1€ enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1-.0 de julio de 1932.
1.° de enero de 1932.
1.0 de marzo de 1932.
1." de enero de 1932.
I.° de julio de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de septhre. de 1932.
15° de enero de 1932.
T•0 de julio de 1932.
1.° de junio de 1932.
1.° de marzo de 1932.
I.° de abril de 1932.
T.° de abril de 1032.
T de julio de 1932.
I.° de julio de 1932.
T.< de abril de 1932.
Isti de septbne. de 193
1." de septbre. de 1932.
17 anldades.
¡8 anldades.
18 anldades.
15 aniciadeS.
T4 auldades.
15 anldades.
14 anlclades.
15 anldacles.
12 anldacles.
13 anldades.
II anldades.
12 anklades.
anldades.
ir 2 anldades.
12' anldades.
TZ anldades.
TZ anldades.
12 anldades.
I2 anl (lactes.
T3 anblades.
anldades.
1T anldades.
II anldades.
